







































Working Situation of Laboratory Waste Treating Establishment and Treating of Liquid 
Waste of Miyagi University of Education









　　　　　　　　　Key words： Laboratory waste（実験廃棄物） 
 Toxic liquid waste（有害廃液）
 Heavy metal（重金属）
 Elemental analysis（元素分析）
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???? ? ? ?? ??????? ? ??????? ??
1. 4  9 6.5
1.15  8 6.8
1.26  9 7.1 NDa） 0.05 0.01 ND 1.0 0.04 0.02 ND ND ND 2.2
2. 1  8 6.5
2.15  7 6.5
2.23  8 6.8 0.001 0.05 0.02 ND 0.9 0.01 0.3 ND ND ND 1.5
3. 1  9 6.4
3.15 10 6.7 0.00005 0.01 0.05 0.02 0.5 0.06 ND ND ND 0.01 ND 0.004 0.001 0.6
4. 1 10 6.9
4.15 12 6.7
4.22 11 6.5 0.0002 0.008 0.05 0.001 0.08 0.009 0.06 ND ND ND 1.1
5. 6 12 6.4
5.17 13 6.5
5.27 15 6.4 0.0002 0.001 0.04 0.08 0.5 0.06 ND ND ND 0.002 1.5
6. 1 17 6.7
6.17 16 6.7 0.002 0.001 0.05 0.2 0.3 0.06 ND ND ND 0.01 0.001 ND ND 1.4
7. 1 18 6.9
7.15 20 6.6
7.29 23 6.2 0.0005 0.03 0.009 ND 0.5 0.02 ND ND ND ND 0.9
8. 2 22 6.4
8.17 24 6.4
8.24 24 6.9 0.001 0.005 0.008 ND 0.7 0.009 ND ND ND ND 2.0
9. 1 23 6.1
9.15 21 7.2 0.0005 0.02 0.005 0.005 0.5 0.03 0.2 ND ND 0.005 0.01 0.4 ND 0.5
10. 1 19 6.5
10.15 18 7.3
10.27 16 6.9 ND ND 0.02 0.01 0.5 0.04 0.05 ND ND ND 1.2
11. 2 14 6.7
11.16 13 6.3
11.25 12 7.1 ND 0.01 ND 0.01 0.8 0.08 0.01 ND ND 0.002 0.8
12. 1 10 6.5
12.15  9 6.6 0.0008 0.006 0.07 0.009 1.1 0.1 ND ND ND 0.5 ND 0.1 ND 1.7












???? ? ? ?? ??????? ? ??????? ??
1. 4 12 6.7
1.15 12 7.6
1.26 11 7.4 NDa） 0.01 0.02 ND 0.4 0.02 ND ND ND ND 31.1
2. 1 11 7.1
2.15 10 6.7
2.23 11 6.8 ND 0.02 0.02 ND 1.5 0.03 0.2 ND ND ND 27.3
3. 1 12 6.7
3.15 11 6.7 ND 0.01 0.01 0.003 0.9 0.06 ND ND ND 28.8 ND 0.3 ND 12.0
4. 1 11 7.3
4.15 14 6.7
4.22 14 6.7 0.0004 ND 0.02 0.1 0.8 0.03 ND ND ND ND 35.2
5. 6 14 6.4
5.17 15 6.5
5.27 16 6.4 0.00002 ND 0.04 0.01 0.5 0.04 0.1 ND ND ND 13.6
6. 1 17 6.8
6.17 19 6.8 0.0004 ND 0.02 0.2 0.7 0.04 ND ND ND 40.4 ND ND ND 33.3
7. 1 20 6.6
7.15 22 6.6
7.29 24 6.9 ND 0.04 0.009 ND 0.2 0.01 ND ND ND ND 37.7
8. 2 24 6.4
8.17 26 6.8
8.24 25 6.9 0.00002 ND 0.01 ND 1.0 0.04 0.01 ND ND ND 16.2
9. 1 26 6.9
9.15 24 6.8 ND 0.002 0.01 ND 0.7 0.02 ND ND ND 21.8 0.1 0.4 ND 8.9
10. 1 21 7.1
10.15 19 7.9
10.27 18 6.9 ND ND ND 0.009 0.2 0.04 0.03 ND ND ND 13.7
11. 2 14 6.7
11.16 17 6.8
11.25 18 7.1 ND 0.003 0.01 0.02 0.6 0.05 ND ND ND ND 28.0
12. 1 18 7.2
12.15 15 7.3 0.00009 ND 0.04 0.05 0.8 0.07 0.01 ND ND 38.9 ND 0.1 ND 24.0















ウム 鉛 銅 クロム 鉄 マンガン 亜鉛 ホウ素 水銀 シアン
自然科学棟
（１号館） 11 21 7.9 0.0003 0.01 0.01 ND 0.3 0.03 ND ND 0.00001 0.002  0.8
環境教育実践
研究センター 11 23 7.2 0.002 ND 0.008 0.02 0.004 0.006 0.002 ND ND ND  6.6
学生実験棟 11 21 7.6 NDa） 0.002 0.01 ND 0.004 0.009 ND ND 0.00005 0.001  2.7
美 術 棟 11 21 7.6 0.0006 0.008 0.001 0.002 2.0 0.003 ND ND ND ND  5.3
陶 芸 棟 11 26 6.6 0.004 0.006 0.01 0.02 0.1 0.02 0.7 ND ND ND 19.0
基 準 値 45 5～9 0.1 0.1 3.0 0.5 10 10 2.0 230 0.005 1.0 220
a）NDは不検出
含有量（μg/g）
絵　　　具 カドミウム 鉛 銅 クロム 鉄 マンガン 亜鉛
カドミウムレッド 120000 2.2 24 0.5 72 1.7 NDa）
カドミウムイエロー 130000 530 3.5 88 69 0.6 880
カドミウムグリーン 5800 36 2.1 68000 100 1.1 ND
コバルトブルー 2.5 6600 6.3 2.5 380 19 30
セルリアンブルー 7.1 3100 36 100 200 21 100
ピオニーレツド 14 10000 1.7 0.4 130 36 140




絵　　　具 カドミウム 鉛 銅 クロム 鉄 マンガン 亜鉛
クリムソンレーキ（赤） 0.1 194 NDa） 2.5 38 0.5 ND
パーマネントイエロ （ー黄） 0.2 90 1.4 7.2 79 0.2 ND
ビリジアンチント（緑） 0.3 27 1700 1.9 35 3.1 ND
パーマネントグリーン（緑） 0.3 33 150 4.2 130 0.08 ND
プルシアンブル （ー青） 0.06 56 ND 11 11000 57 ND












































































総水銀 ＜ 0.005 mg/ℓ（ アルキル水銀は検出さ
れないこと）
Cd2+ ＜ 0.1 mg/ℓ
Pb2+ ＜ 0.1 mg/ℓ
Cr（Ⅵ） ＜ 0.5 mg/ℓ（Cr（Ⅲ）＜ 2 mg/ℓ）
Cu2+ ＜ 3 mg/ℓ
Mn2+ ＜ 10 mg/ℓ
鉄（溶解性）＜ 10 mg/ℓ
Zn2+ ＜ 2 mg/ℓ
ヒ素 ＜ 0.1 mg/ℓ






























































鉄（Ⅲ） Fe（OH）3   6×10
‒39
マンガン（Ⅱ） Mn（OH）2   2×10
‒13
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本学の実験廃棄物処理施設の稼働状況と廃液処理について
